





 لبنان: مكتبة العصرية.-. بيروتجامع الدروس العربية. ٠١۰٢الغلايين، مصطفي. 
. التقابل اللغوي وتحليل الأخطاء. ٠٢2٠إسماعيل صني ومحمود الأمين محمد إسحاق. 
 الرياض: جامعة الملك السعود.
العربية لطلاب المعهد "زين الأخطاء الصرفية في كتابة اللغة ايدي كورنيياوان فريد. 
. بحث تكميلي غير منشور، كلية الآداب جامعة "سونن أمبيل" الحسن" قنقون
 م.2٠١٢الإسلامية الحكومية سورابايا إندونسيا، سنة 
. المجلد. العدد علم اللغة التقابلي في التراث العربي نظرية. ٢٠١٢جاسم، علي جاسم. 
 الثاني. 
وية في الكتابة العربية لطلاب الفصل الثالث في مدرسة الأخطاء النححسن المعاملة. 
. بحث معهد "فضل الله" الإسلامية المتوسطة تامباك سومور وارو سيدوارجو
تكميلي غير منشور، كلية الآداب جامعة "سونن أمبيل" الإسلامية الحكومية 
 م.٢٠١٢سورابايا إندونسيا، سنة 
. مستوياتها، تدريسها، صعوباته المهارات اللغوية:. 292٠رشدي أحمد طعيمة. 
 القاهرة: دار الفكر العربي.
تحليل الأخطاء الإملائية لدى طلاب تخصص اللغة العربية في معهد "نور زهرة عظيم. 
بحث تكميلي غير منشور، كلية الآداب جامعة "سونن . القرآن" كركسأن




. إسكندرية: دار المعارف علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية. 122٠الراجحي، عبده. 
 الجامعية.
 . سورابيا: مكتبة الهداية.ابن عقيلالسيوطي، جلال الدين. مجهول السنة. 
تحليل الأخطاء اللغوية التحريرية لدى طلاب معهد . ١١١٢عبد الله، عمر الصديق. 
 . ة الناطقين باللغات الأخرىالخرطوم الدولي للغة الغربي
 . جاكرتا: دار العلوم.قواعد اللغة العربية. ٧۰١٢عمر، محمود أفندي. 
. رياض: عمادة الشؤون علم اللغة النفسي. 292٠عبد المجيد سيد أحمد منصور. 
 المكتبات.
تحليل الأخطاء في وقانع ندوات تعليم العربية لغير الناطقين  .٢92٠ .قفيشة، حمدي
 ، الرياض: جامعة الملك السعود.طبعة الأولىبها، ال
–اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى: أسسه  تعليم. 192٠محمود كامل الناقة. 
 . مكة المكرمة: جامعة أم القرى.طرق تدريسه -مداخله
بحث  تصميم المواد التعليمية لترقية مهارة الكتابة.. ٢٠١٢ ناصح المصطفى أفندي،
 تكميلي غير منشور. سورابايا: كلية الدراسات العليا. 
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